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 RESUMEN DEL PROYECTO “ESCUELA PERMANENTE DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN” 
ESPFOCAP 
La Procuraduría General de la Nación (En adelante PGN), como entidad estatal 
de creación constitucional y legal, por mandato de la Carta Política y la ley, 
para el cumplimiento y desempeño de tales funciones,  requiere competencias 
que le permita a sus servidores ser idóneos, eficientes, eficaces e innovadores 
en la prestación de dicho servicio, para que a su vez puedan competir dentro 
de los nuevos modelos de gerencia y procesos de calidad, con entera 
satisfacción de sus clientes. 
 
La “Escuela Permanente de Formación y Capacitación de la Procuraduría 
General de la Nación, que se propone crear, está llamada a realizar esa 
formación y capacitación permanentemente, que la sociedad le exige al nuevo 
servidor público, con asignaturas y talleres experimentarles, que le dan  valor 
agregado a la función pública. 
 
Dicho propósito hace necesario el impulso de la Escuela que se menciona 
en este proyecto, incluyendo no solo los trabajadores de la Procuraduría 
General de la Nación sino a todos los servidores del Estado, como se 
explica en su desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECT SUMMARY "PERMANENT SCHOOL OF EDUCATION AND 
TRAINING OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE NATION" 
ESPFOCAP 
The Attorney General's Office (hereinafter PGN), as a state entity created 
constitutional and legal, mandated by the Constitution and the law, for the 
performance and discharge of their responsibilities, required skills that will 
allow their servers to be suitable , efficient, effective and innovative in 
providing that service, so that in turn to compete in the new models of 
management and quality processes, with complete customer satisfaction. 
 
The "Permanent School Education and Training of the Attorney General's 
Office, which aims to create, is called to perform the training and skills 
permanently, that society requires the new public servant, with courses and 
workshops experimentarles that give value to the public. 
 
That purpose is necessary momentum School mentioned in this project, 
including not only the workers of the Attorney General's Office but all 
servants of the state, as explained in its development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves Proyecto ESPFOCAP. 
 
PGN.                           Procuraduría General de la Nación 
EPFOCAP-PGN-.        Escuela Permanente de Formación y Capacitación de la  
                                     PGN  
Misional.                      Función encomendada a la PGN. 
 
Visión.                         Conocimiento de las metas y objetivos de la institución  
                                   para un período determinado. 
Principios.                  Preceptos organizacionales que distinguen a la entidad y 
                                   no son negociables.   
Valores.                     Cualidades de la organización y de sus integrantes.   
Disciplinario.               Conductas y sanciones que hacen parte de la Ley de  
                                   disciplina de los servidores públicos. 
Intervención.               Facultad que la ley otorga a servidores públicos para  
                                    actuar en procesos penales, administrativos o civiles. 
Preventivo:                Facultad que la Ley otorga a los servidores públicos para  
 
Eficacia.                   Resultados con los menores costos. 
 
Eficiencia.               Cumplimiento de logros y objetivos. 
 
Efectividad.             Cumplimiento de metas y objetivos a los menores costos. 
 
Gestión.                 Procesos académicos efectivos con valor agregado. 
 
Producto.               Servicio de formación y capacitación integral en el discente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords ESPFOCAP Project. 
 
PGN. Attorney General's Office 
EPFOCAP-PGN. Permanent School Education and Training 
                                      PGN 
Missionary. Based function of PGN. 
 
Vision. Knowledge of the goals and objectives of the institution 
                                    for a given period. 
Principles. Organizational precepts that distinguish the entity and 
                                    not negotiable. 
Values. Qualities of the organization and its members. 
Discipline. Behaviors and sanctions that are part of the Act 
                                    discipline of public servants. 
Intervention. Faculty that the law provides for public servants 
                                     act in criminal, civil or administrative. 
Preventive: School Act gives the public servants to 
 
Effectiveness. Results with lower costs. 
 
Efficiency. Compliance achievements and goals. 
 
Effectiveness. Achievement of goals and objectives to lower costs. 
 
Management. Effective academic processes with added value. 
 
Product. Service training and comprehensive training in the learner 
